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De s d e l c u r s 1 9 9 2 / 9 3 s ' i m -p a r t e i x e n a la U I B e ls e s -t u d i s c o n d u e n t s a l ' o b -
t e n c i ó d e l t í t o l d e M e s t r e , e s -
p e c i a l i t a t E d u c a c i ó M u s i c a l . A 
l ' h o r a d ' h a v e r d e d i s s e n y a r e l 
p e r M a d r i d , e s v a r e n t e n i r e n 
c o m p t e d o s f a c t o r s c a p i t a l s p e r 
t a l d ' e n c e r t a r e n e l r e e i x i m e n t 
d e l a n o v a e s p e c i a l i t a t : e l p a -
p e r q u e la L O G S E a s s i g n a v a a 
la m ú s i c a d i n s l a P r i m à r i a (1) 
c o r r e s p o n e n t p la d ' e s t u d i s , p e l 
q u e f a a l q u e h a u r i e n d e s e r 
l e s a s s i g n a t u r e s e s p e c í f i q u e s , 
m é s e n l l à d e l s m í n i m s f i x a t s 
i e l per f i l m é s i d o n i d e l ' e d u c a d o r 
q u e n ' h a u r i a d e s e r e l r e s p o n -
s a b l e . N o es pod ia d e i x a r d e 
t e n i r p r e s e n t q u e , m a l g r a t s e r 
d o s n i v e l l s d i f e r e n t s , l a P r i -
m à r i a i l a f o r m a c i ó d e l s s e u s 
e d u c a d o r s e s c o n d i c i o n e n l ' u n 
a l ' a l t r e . E n v o l e r c o n f i g u r a r u n 
p r o f e s s i o n a l d e l ' e d u c a c i ó s'ha 
d e p r e v e u r e e l n i v e l l d e 
l ' a l u m n a t a l q u a l h a d e s e r 
d e s t i n a t . 
ELS CONTINGUTS 
MUSICALS A PRIMÀRIA 
I EL PLA D'ESTUDIS 
DELS EDUCADORS 
L a l l e i , d e m a n e r a m é s o 
m e n y s e x p l í c i t a , m a r c a c i n c 
b l o c s t e m à t i c s s o b r e e l s q u a l s 
h a d ' i n c i d i r la t a s c a e d u c a t i v a 
m u s i c a l d e P r i m à r i a : 
- Cant i expressió vocal 
- Expressió inst rumenta l 
- Moviment rítmic i dansa 
- Llenguatge musical 
- Música i cul tura 
L e s a s s i g n a t u r e s q u e c o n f o r m e n 
e l c u r r í c u l u m d e f o r m a c i ó 
( I ) Els educadors musicals que es formen a la UIB són preparats per fer l'ensenyament a Primària És fora de tota lò-
gica que l'administració destini aquests docents a treballar la música a altres nivells, pels quals es necessita un altre 
tipus de preparació. 
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m u s i c a l d e l s e s p e c i a l i s t e s 
q u e e s f o r m e n a la F a c u l t a t 
d ' E d u c a c i ó d e la U I B , r e s p o n e n 
t o t e s a u n o m é s de ls b l o c s d e 
P r i m à r i a . U n e s m i r e n p r e f e -
r e n t m e n t la f o r m a c i ó d e l d o -
c e n t , a l t r e s la d e l m ú s i c s e n s e 
o b l i d a r m a i q u e e s f o r m a u n 
e d u c a d o r . 
* Primer curs: 
- L l e n g u a t g e m u s i c a l 
- T è c n i c a v o c a l 
- M o v i m e n t r í t m i c i d a n s a 
- F o r m a c i ó i n s t r u m e n t a l I 
* Segon curs 
- L l e n g u a t g e m u s i c a l II 
- F o r m a c i ó i n s t r u m e n t a l II 
- A g r u p a c i o n s m u s i c a l s I 
- D i d à c t i c a d e l ' exp ress ió m u s i c a l 
* Tercer curs 
- A g r u p a c i o n s m u s i c a l s II 
- H i s t ò r i a d e la m ú s i c a i f o l k l o r e 
- P r à c t i c u m 
U n e s c o n s i d e r a c i o n s r e f e r e n t s 
a la c o r r e s p o n d è n c i a e n t r e l e s 
a s s i g n a t u r e s de l c u r r í c u l u m u n i -
v e r s i t a r i i e l s b l o c s d e P r i m à -
r i a : 
* A l g u n e s a s s i g n a t u r e s q u e 
s ó n c a b d a l s e n la f o r m a c i ó d e 
l ' e d u c a d o r t e n e n u n p a p e r 
s e c u n d a r i c o m a b l o c d e P r i -
m à r i a . A q u e s t és el c a s , e n t r e 
d ' a l t r e s , d e l L l e n g u a t g e M u s i -
c a l q u e p e r l ' e d u c a d o r , é s la 
b a s e d e l seu d e s e n v o l u p a m e n t 
t è c n i c c o m a m ú s i c , e n canv i p e r 
l ' a l u m n e d e P r i m à r i a é s t a n 
s o l s u n a p è n d i x q u e s ' h a d ' o -
r i g i n a r c o m a c o n s e q ü è n c i a 
d e l p r i m o r d i a l a p r o f u n d i m e n t 
d ' a l t r e s c a p í t o l s c o m s ó n e l 
c a n t , e l m o v i m e n t r í t m i c i la 
p r a c t i c a i n s t r u m e n t a l . 
- El q u e e n e l p l a d ' e s t u d i s d e l 
m e s t r e e s t r e b a l l a e n f o r m a 
d ' a s s i g n a t u r e s c o m p a r t i m e n -
t a d e s , a la P r i m à r i a t é u n t r a c -
t a m e n t t o t a l m e n t g l o b a l i t z a t . 
G l o b a l i t z a c i ó q u e e l f u t u r d o -
c e n t a p r è n a f e r p r i n c i p a l m e n t 
m i t j a n ç a n t la D i d à c t i c a d e l 'Ex -
p r e s s i ó M u s i c a l i e l P r à c t i c u m . 
PERFIL DE L'EDUCADOR 
MUSICAL A PRIMÀRIA 
L ' e d u c a d o r m u s i c a l q u e e s 
p r e t é n p e r a l a P r i m à r i a é s u n 
p r o f e s s i o n a l a m b u n a c o m p e -
t è n c i a a r t í s t i c a , t è c n i c a i p e -
d a g ò g i c a q u e l i p e r m e t i i m -
t r a n s m e t r e p e r o s m o s i . L a 
p r e p a r a c i ó t è c n i c a q u e l i h a 
d e p e r m e t r e u n a f e i n a p e r s o -
n a l i n d e p e n d e n t , s e n s e e n t r e -
b a n c s . L a c a p a c i t a t p e d a g ò g i -
c a q u e l ' h a d e p o r t a r a e m p r a r 
la s e v a c r e a t i v i t a t p e r t r o b a r 
l e s m i l l o r s e s t r a t è g i e s d e m o -
t i v a c i ó d e l s i n f a n t s . 
A r a , q u a n la m ú s i c a s ' e s t à 
o b r i n t c a m í d e f o r m a genera l i t za-
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p a r t i r , a m b t o t a s o l v è n c i a , la 
f o r m a c i ó m u s i c a l a d i e n t a l s 
n i n s i n i n e s d ' a q u e s t n i v e l l . L a 
c o m p e t è n c i a a r t í s t i c a , la m u -
s i c a l i t a t , q u e h a d e t r a s p u a r 
l ' e d u c a d o r i q u e , a m b e l s e u 
" m o d u s o p e r a n d i " , h a d e 
d a e n e l s d i s t i n t s n i v e l l s e d u -
c a t i u s , e l s e u f u t u r e s t à , e n 
b o n a p a r t , e n e l p r e s t i g i d e l s 
s e u s p r o f e s s i o n a l s q u e , u l t r a 
e s t a r c a p a c i t a t s , h a u r i e n d e 
s e r p e r s o n e s p r o f u n d a m e n t 
c o n v e n ç u d e s d e la t a s c a a 
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r e a l i t z a r i a b r a n d a d e s p e r a l a 
l l u i t a q u e a v e g a d e s s ' h a d ' a s -
s u m i r v e r s a l g u n c à r r e c d e 
l ' a d m i n i s t r a c i ó , a l g u n d i r e c -
t o r , a l g u n s p a r e s , e t c . q u e 
i g n o r e n d e q u è p r i v a m u n a 
p e r s o n a q u a n e s c a t i m a m e l 
s e u d r e t a p o d e r a c c e d i r a u n a 
e d u c a c i ó m u s i c a l d e q u a l i t a t , 
e n c a r a q u e e l e m e n t a l . 
ELS ALUMNES 
UNIVERSITARIS 
A q u e s t e d u c a d o r q u e a c a b a m 
d e p e r f i l a r n o p o d i a s o r g i r a 
p a r t i r d ' u n a l u m n a t q u e 
a r r i b a s a l s e s t u d i s d e m e s t r e 
a m b u n a n a l f a b e t i s m e m u s i -
c a l a b s o l u t . V a s e m b l a r q u e e l 
p a t r ó d ' a l u m n e i d o n i s e r i a e l 
q u e t i n g u é s u n n i v e l l m í n i m 
e q u i v a l e n t a l q u e e s n e c e s s i t a 
p e r a c c e d i r a l g r a u m i t j à d ' u n 
c o n s e r v a t o r i . A l t r a m e n t , é s 
i m p o s s i b l e a c o n s e g u i r , e n t r e s 
c u r s o s , u n b o n m e s t r e e s p e -
c i a l i s t a e n m ú s i c a , t e n i n t e n 
c o m p t e : 
a) l ' e d a t a l a q u a l s ' a r r i b a a la 
u n i v e r s i t a t n o é s la m é s e s -
c a i e n t p e r c o m e n ç a r u n s e s -
t u d i s m u s i c a l s a m b p r e t e n -
s i o n s p r o f e s s i o n a l s ; 
b) e l c u r r í c u l u m c o n t é m o l t e s 
a l t r e s a s s i g n a t u r e s d e d i f e -
r e n t s à r e e s . ( 2 ) 
VALORACIÓ 
P r o f e s s o r s i a l u m n e s c o i n -
c i d e i x e n e n q u e e l p l a d ' e s t u -
d i s - s e m p r e e n s r e f e r i m a la 
f o r m a c i ó e s p e c í f i c a - é s a d e -
q u a t a l e s n e c e s s i t a t s p r o f e s -
s i o n a l s , s i b é , a l g u n a l u m n e 
l ' h a q u a l i f i c a t d ' u t ò p i c . 
E l s d o s e s t a m e n t s v o l d r i e n 
m é s d e d i c a c i ó - m é s c r è d i t s , 
e n l l e n g u a t g e u n i v e r s i t a r i - p e r 
p o d e r i n t e n s i f i c a r la d e d i c a c i ó 
a l e s m a t è r i e s m u s i c a l s . N o 
m a n q u e n a s s i g n a t u r e s , m a n -
c a t e m p s p e r a t r e b a l l a r i e s 
d e t i n g u d a m e n t . E l s a l u m n e s 
v e u e n la s o l u c i ó e n I' e l i m i n a -
c i ó d ' a l g u n e s m a t è r i e s d ' a l -
t r e s à r e e s . 
L ' a l u m n a t o p i n a , m a j o r i t à r i a -
m e n t , q u e I' a p l i c a c i ó d e l p l a 
d ' e s t u d i s p e r p a r t d e l p r o f e s -
s o r a t , c o n s i d e r a d a g l o b a l -
m e n t , é s b o n a . H i h a l e s ex -
c e p c i o n s d e q u i la q u a l i f i c a d e 
m o l t b o n a i d e q u i l a v e u 
d o l e n t a . 
E l p r o f e s s o r a t n o c r e u e n c e r -
t a t q u e e l P r à c t i c u m q u e d i s i -
t u a t , e n la s e v a t o t a l i t a t , a l 
f i n a l d e la c a r r e r a . R e p a r t i t d e 
f o r m a g r a d u a l , a l l l a r g d e l s 
t r e s c u r s o s , h i h a u r i a la p o s s i -
b i l i t a t d e c o n t r a s t a r m é s v i s -
c u d a m e n t e l b i n o m i t e o r i a -
p r à c t i c a . 
H i h a a l t r e s m a n c a n c e s q u e n o 
p o d e n a t r i b u i r - s e a l p l a d ' e s -
t u d i s p e r ò q u e s í i n f l u e i x e n e n 
la s e v a a p l i c a c i ó s a t i s f a c t ò r i a . 
E n d e s t a c a m d u e s : 
- L e s a u l e s n o s ó n a d i e n t s p e r 
a l ' e n s e n y a m e n t d e la m ú s i c a , 
e n c a r a q u e e s t i g u i n e q u i p a d e s 
a m b p i a n o , e q u i p d e s o i p i s -
s a r r a p a u t a d a . A m é s d e s e r 
a u l a c o n v e n c i o n a l , l ' a u l a d e 
m ú s i c a h a d e d i s p o s a r d ' e s p a i 
p e r a l a r e a l i t z a c i ó d ' e x e r c i c i s 
r í t m i c o - c o r p o r a l s , i, a l g u n a 
d ' e l l e s , h a d e p e r m e t r e p o d e r 
t e n i r i n s t a l · l a t p e r m a n e n t -
m e n t i a d e q u a d a l ' i n s t r u m e n -
t a l O r f f , q u e a c t u a l m e n t h a d e 
r o m a n d r e a m u n t e g a t a m b e l s 
i n c o n v e n i e n t s q u e c o m p o r t a 
e n p è r d u a d e t e m p s i d a n y s 
p e l s p r o p i s i n s t r u m e n t s . 
- M a n c a l ' e s p a i o n e l s a l u m -
n e s p u g u i n d e d i c a r - s e a l t r e -
b a l l p e r s o n a l e n m a t è r i e s e n 
l e s q u a l s é s i m p r e s c i n d i b l e u n 
t e c l a t . E s v e u c o m a m o l t u r -
g e n t r e s o l d r e a q u e s t a d e f i -
c i è n c i a , q u a n h o m c o m p r o v a 
q u e l ' h o r a r i d e c l a s s e s d e i x a 
m o l t d e t e m p s b u i t i e l s a l u m -
n e s , q u e h o d e s i t g e n o n e c e s -
s i t e n , n o p o d e n t r e b a l l a r a q u e s -
t e s m a t è r i e s . U n a s a l a a m b 
t e c l a t s e l e c t r ò n i c s p r o v i s t s 
d ' a u r i c u l a r s - t a l c o m h i h a a la 
f a c u l t a t u n a sa la d ' o r d i n a d o r s -
s e r i a l a s o l u c i ó . 
A q u e s t s m a n c a m e n t s h a n e s -
t a t p o s a t s e n c o n e i x e m e n t d e 
l e s a u t o r i t a t s c o r r e s p o n e n t s . 
E n s a g r a d a r i a q u e q u e d a s s i n 
r e s o l t s t o t d ' u n a q u e la d i s -
p o n i b i l i t a t d ' e s p a i i d e p r e s s u -
p o s t h o p e r m e t i . • 
Ara, quan la música s'està obrint camí de 
forma generalitzada en els distints nivells 
educatius, el seu futur està, en bona part, 
en el prestigi dels seus professionals. 
(2) Tan legal com fora de raó és el fet que no pugui realitzar-se una prova especifica per accedir a l'es-
pecialitat d'educació musical. És una pèrdua d'energies, temps i diners. 
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